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This paper discusses some problems connected with the organization of effective training of visually impaired students: 




Для успешного выполнения образовательного процесса применительно кстудентамс 
нарушениями зрения (слабовидящим) необходимо использовать следующие педагогические 
принципы:  индивидуализация,  наглядность,  коммуникативность  на  основе  применения 
информационных технологий [1]. 
Индивидуализация процесса обучения осуществляется с учетом особенностей 
обучаемых, проявляющихся в способности усваивать учебный материал, психофизических, 
эмоционально-волевых и интеллектуальных качествах при использовании дидактического и 
организационного обеспечения. Наглядность изучаемого материала (в том числе и 
использование  видеоматериалов)  позволяет  повысить  эффективность  его  восприятия  и 
усвоения обучаемыми.Коммуникативность в процессе обучения проявляется в виде речевого 
общения обучаемых, их обмена знаниями, умениями и навыками с применением 
современных  информационных  технологий,  расширяющих  возможности  преподавателей 
применять различные мультимедийные и дистанционные технологии, а также электронные 
средства обучения. 
Для повышения эффективности процесса обучения необходимо использовать, наряду 
со   зрительным   восприятием,   слуховые   и   осязательные   возможности   слабовидящих 
студентов.  С  целью  снижения  зрительной  нагрузки  при  обучении  студентов  следует 
выполнять: подбор параметров монитора компьютера с учетом особенностей зрительного 
заболевания; разумное дозирование и сочетание нагрузок зрительной системы с другими 
видами деятельности;   выбор мультимедийных  средств для нормального наглядного 
восприятия и озвучивания изучаемой информации [2]. 







Организация процесса обучения 
В данной работе предлагается подход автоматизированного обучения слабовидящих 
студентов с использованием современных информационных технологий (СИТ). Учитывая 
специфику обучения слабовидящих студентов необходимо применять следующие 
технологии: дозирование учебных нагрузок; использование специальных форм и методов 
обучения, оригинальных учебников, наглядных пособий, оптических и тифлопедагогических 
средств, расширяющих познавательные возможности студентов. Реализация такого подхода 
осуществляется с помощью разработанной системы адаптивного электронного обучения 
(АЭО) на основе использования СИТ. 
В процессе полноценной подготовки слабовидящих студентов необходимо 
использовать интеграцию всех эффективных и перспективных технологий. Такая интеграция 
возможна путем создания и использования разработанной в работе интегрированной 
образовательной модели (ИОМ), представляющей собой совокупность оптимально 
сочетающихся и взаимодействующих различных современных технологий. В данной работе 
для решения задачи эффективной организации системы АЭО предложено использовать 
системный подход, реализуемый с помощью ИОМ. 
Исходя из вышеизложенного, с точки зрения системного подхода, можно предложить 





Рисунок 1 – Структура организации системы АЭО 
 
На рисунке 1 блок входной информации представляет собой объем и уровень знаний, 
умений и навыков слабовидящих обучаемых, их социокультурные показатели качества. 
Входная информация поступает в блок АЭО, обеспечивающий выполнение адаптивного 
электронного обучения с помощью ИОМ. Выход – результат функционирования системы 
АЭО в виде выпускаемых специалистов в количественном и качественном выражении. Для 
совершенствования организации адаптивного обучения в системе существует обратная связь, 
по которой поступает информация от потребителей специалистов, дающих сведения о 
качестве их подготовки. Применение такого подхода позволяет наиболее полно проявить 
каждому обучаемому свои индивидуальные способности и, тем самым, достаточно глубоко и 
всесторонне усвоить изучаемый материал. 
Пусть в учебном процессе участвуют S = {si, i = 1, 2,…, n}, |S| = n обучаемых, из которых  необходимо  выделить  K = {kp, p = 1, 2, … , c}, |K|=  c  категорий  по  результатам тестирования уровня  их  знаний  после  обучения  в  рамках T = {tj , j = 1, 2, … , m}, |T| = m 
используемых технологий ИОМ. 






Наглядная  форма  графовой  модели,  иллюстрирующей  отношения  «слабовидящие 




























Рисунок 2 – Граф «слабовидящие обучаемые – технологии ИОМ» 
 
 
Реализация графовой модели осуществляется с помощью следующего алгоритма: 
1) выполняется ввод n и m; 2) осуществляется  ввод  содержания  m технологий  ИОМ; 
3) осуществляется усвоение изучаемого материала; 4) производится тестирование уровня 
знаний  n  обучаемых; 5)  осуществляется выдача оценок по 10-балльной  системе; 
6) производится выделение технологий ИОМ, их количество, с использованием которых 
получены оценки «4 – 6»,  а также обучаемых, их количество, получивших оценки «4 – 6»; 
7) проверяется, все ли обучаемые получили оценки «4 – 6», если да, то переходим к пункту 8, 
если нет – к пункту 9; 8) каждому обучаемому предлагается выбор группы технологий ИОМ 
с установленным их сочетанием в количественном и качественном выражении, необходимых 
для  усвоения  изучаемого  материала; 9)  определяются технологии ИОМ,  их  количество, 
обучаемые, их количество, где имеют место оценки «7-8»; 10) проверяется, все ли обучаемые 
получили оценки «7 – 8», если  да, то переходим к пункту 11,  если нет – к пункту  12; 
11)  аналогично п.8; 12) аналогично п.9, только для оценок «9 – 10»; 13)  аналогично п.10; 
14)  по  результатам  тестирования  осуществляется  закрепление  соответствующих  групп 
технологий ИОМ за определенными категориями обучаемых с учетом их индивидуальных 
способностей и пожеланий, затем выполняется процесс обучения. 
Одним из важных аспектов анализа и организации процесса адаптивного обучения 
является учет влияния уровня усвоения, возможности запоминания, сохранения и 
воспроизведения изучаемой информации. 
Время, необходимое слабовидящему обучаемому для изучения требуемой 
информации, определяется по следующей формуле: 
tиз  = d + ∑
n
 (Ii ⁄Vi ), 
где d – промежуток времени от момента появления информации до реакции на нее 
обучаемого; Ii – количество изучаемой обучаемым информации i-го вида (текстовой, 
графической, звуковой); Vi – скорость изучения обучаемым информации i-го вида; n – 
количество видов изучаемой информации. 
 
Уровень усвоения изучаемой информации слабовидящим  обучаемым будет зависеть 





от его запоминающих, воспроизводящих и психофизиологических возможностей, условий 
его деятельности. 
Коэффициент усвоения изучаемой информации можно определить  как отношение 
количества усвоенной информации к количеству изучаемой: 




 Ii , 
 
где m — количество видов усвоенной информации. 
 
Следовательно, Кус будет являться одним из основных показателей памяти обучаемого. 
Поскольку разные категории слабовидящих обучаемых усваивают предъявляемые в 
разных сочетаниях различные виды изучаемой информации с отличающимися скоростями и 
степенями детализации, то необходимо на практике использовать такой алгоритм, который 
позволял бы в некоторой степени оптимизировать процесс обучения. 
 
Заключение 
В результате проведѐнных исследований получены: 
структура организации системы АЭО слабовидящих студентов; 
графовая  модель  выбора  технологий  ИОМ  для  эффективного  усвоения  учебного 
материала слабовидящими студентами; 
алгоритм определения группы специальных дисциплин для каждого обучаемого. 
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